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Autor_innenverzeichnis 
 
Austermann, Frank 
Dr., Professor an der Hochschule Hannover, Fakultät V, Diakonie, Gesundheit und Soziales. Er 
lehrt in den Studiengängen „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ und „Soziale Arbeit“, 
Supervisor (DGSv) 
Behrend, Sabine 
M.A. Linguistik, Psychologie, Literaturwissenschaften 
Supervisorin(DGsV), Lehrsupervisorin, Balintgruppenleiterin (FIS) und langjährige 
Leitungserfahrung im Sozialwesen, sowie mehrjährige Weiterbildung am Institut für 
Psychoanalyse und Psychotherapie e.V. (OWL); Weiterbildungen u.a. in den Bereichen Coaching, 
Karriereberatung, Organisationsentwicklung, Projektmanagement und Interkulturelle 
Handlungskompetenz (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung/Univ. 
Bielefeld | RAA) 
Behrend-Supervision@web.de 
Berresheim, Alexander & Vaihinger, Ruthild  
sind beide Diplom-Psychologen und psychodynamische Coaches. Sie arbeiten seit vielen Jahren 
als Trainer und Berater beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalan-
gelegenheiten der Polizei NRW in Neuss. Zielgruppen der Trainings und Coachees sind erfahrene 
Kriminalbeamtinnen und –beamte, die in unterschiedlichsten Deliktfeldern wie beispielsweis der 
organisierten Kriminalität, Sexual- und Kapitaldelinquenz oder auch der Jugend- und 
Wirtschaftskriminalität ermitteln. Beide verfügen über langjährige klinische Berufserfahrungen 
im Strafvollzug.  
alexander.berresheim@polizei.nrw.de 
ruthild.vaihinger@polizei.nrw.de 
Deppe, Karin Dorothee  
Studiendirektorin, Lehramt SEK I/II für Deutsch/Ev. Theologie; Supervisorin (DGSV*), Eltern-
Coach, Lern-Coach, Schulberatung für Schulleitungen und Kollegium. 
karindeppe@t-online.de.de 
Dieringer, Volker 
Dr.; Dipl. kath. Theologie; Magister artium Philosophie; Promotion Philosophie; Lehrtätigkeit an 
der Universität Bielefeld; freiberuflicher Supervisor.  
Kontakt: volker.dieringer@uni-bielefeld.de 
Friesel-Wark, Heike 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität 
Bielefeld (AG 7: Pädagogische Beratung); Dipl.-Sozialpädagogin, M. Sc. In Addiction Prevention 
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and Treatment, M. A. in Supervision und Beratung, Supervisorin (DGSv).   
Kontakt: heike.friesel-wark@uni-bielefeld.de  
Griewatz, Hans-Peter 
Dipl. Pädagoge; Master of Science Philosophie; Supervisor; wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Lecturer am Lehrstuhl ‚Pädagogische Beratung‘ (AG7/Erziehungswissenschaft) an der Universität 
Bielefeld.  
Kontakt: hans-peter.griewatz@uni-bielefeld.de  
Homepage: www.supervision-griewatz.de 
Gröning, Katharina 
Prof. Dr.; Professorin für pädagogische Beratung an der Universität Bielefeld; Mitherausgeberin 
der   FoRuM   Supervision –Onlinezeitschrift für   Beratungswissenschaft   und   Supervision; 
Wissenschaftliche Leitung des weiterbildenden Masterstudiums Supervision und Beratung an der 
Universität Bielefeld.  
Kontakt: katharina.groening@t-online.de  
Vogel, Lars 
Dipl. Sozialpädagoge; Berater (SG); Supervisor (SG); freiberuflich Dozent 
Walpuski, Volker Jörn 
Master of Arts; Freiberuflicher Supervisor (DGSv), Mediator (BM®) und Organisationsberater. 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Hannover, Forschungsschwerpunkt‚ 
Arbeitsbezogene Beratung zwischen kritischer Aufklärung und Gouvernementalität‘. 
Kontakt: volker.walpusik@hs-hannover.de  
Homepage: www.orevo.de 
 
 
